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CROSS COUNTRY 
Pat McMahon (at right) of Oklahoma Baptist , won the 
1965 NAIA Cross Country championship at Omaha (Neb.), 
while Don Lakin, Fort Hays State (Kan.), placed second 
as he led Fort Hays to the team crown. McMahon, a fresh-
man, is from Ireland. 
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CROSS COUNTRY 
The first cross country championships for the nation's smaller colleges were 
held at the University of Omaha in November of 1956. 
The following year, 1957, saw the field incLeased with entries of 85 men from 
24 colleges for the 4-mile grind over the Elmwood Park Golf Course adjacent 
to Omaha University . 
The interest and work of Ernie Gorr of the University of Omaha, who has directed 
all 10 meets, and the cooperation of his institution have succeeded in making 
this a growing event on the NAIA calendar. 
The 1965 entry list totaled a record 174 runners with 42 schools represented, 22 
of which entered full teams. 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
CHAMPIONS PTS. RUNNERS-UP PTS. 
Fort Hays State (Kan.) 43 Whitworth (Wash.) 117 
Howard Payne (Texas) 29 Fort Hays State (Kan . ) 69 
Fort Hays State (Kan.) 53 Emporia State (Kan.) 69 
Emporia State (Kan.) so Fort Hays State (Kan.) 95 
Emporia State (Kan.) 73 Fort Hays State (Kan.) 75 
Southern Illinois 37 Grace land (Iowa) 100 
Emporia State (Kan.) 62 Kearney State (Neb.) 66 
Emporia State (Kan.) 67 South Dakota State 73 
Howard Payne (Texas) 45 South Dakota State 64 
South Dakota State 71 Fort Hays State (Kan.) 88 
INDIVIDUAL CHAMPIONS 
1965 Pat McMahon, Oklahoma Baptist .................. 20:28.5 
1964 John Carnien, Emporia State (Kan.) .............. 20:25.8 
1963 John Carnien, Emporia State (Kan.) .............. 20:23.7 
1962 Ireland Sloan, Emporia State (Kan.) ............ 20:22.7 
1961 Jim Keefe, Central Connecticut State ........... 21:18.5 
1960 Joe Thomas, Southern Illinois .....•............ 20:39.0 
1959 Tom O'Riordan, Idaho State ..................... 20:55.6 
1958 Ed VanderHeuval, Central Michigan .............. 20:55.6 
1957 Don Brooksiek, South Dakota State ....•......... 21:00.8 
1956 Ray Manion, Redlands (Calif.) . ....... .......... 22:42.3 
CROSS COUNTRY RECORDS 
4-Miles ••...•.••..••..•....... 20 min., 22.7 sec. by Ireland Sloan, 
Emporia State (Kan.), 1962 
Best Winning Score .••......... 29 Points by Howard Payne (Tex.), 1964, 
Jim Ewing (2); Bill Thomas (4); Tommie 
Sikes (6); Alex McKee (8), and Jack 
Petty (9). 
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TENTH ANNUAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
University of Omaha 
Omaha, Nebraska 
INDIVIDUAL STANDINGS TEAM STANDINGS 
NAME SCHOOL 
Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
Don Lakin, Fort Hays State (Kan,) 
Van Nelson, St, Cloud State (Minn.) 
Ken Gould, Omaha (Neb,) 
John Mason, Fort Hays State (Kan,) 
Jim Ewing, Howard Payne (Tex.) 
Bill Thomas, Howard Payne (Tex.) 
Donald Knox, Kentucky State 
Chris Miller, Lewis & Clark (Ore,) 
Lowell Smith, Fort Hays State (Kan.) 
Robert Dean, Central Michigan 
Cliff Clark, Harding (Ark,) 
Kevin Keogh, Western Illinois 
Lou Fritz, Peru State (Neb.) 
Len Long, Whitworth (Wash.) 
Jerry Leonard, Whitworth (Wash,) 
Larry Gusman, St. Ambrose (Iowa) 
A.D. Benson, Wayne State (Neb,) 
Clarence Katz, Fort Hays State (Kan,) 
Dennis Dau, Midland (Neb,) 
Monte Moore, Whitworth (Wash,) 
Roger Quinlan, Eastern Illinois 
John Gunn, Earlham (Ind.) 
Jack Harms, Fort Hays State (Kan.) 
Greg Wilson, Pittsburg State (Kan.) 
Stuart Powell, Pittsburg State (Kan,) 
Michael Waddell, Central Michigan 
Alex McKee, Howard Payne (Tex.) 
Richard Ewing, Kentucky State 
Philip Captain, Taylor (Ind.) 
Doug Crouse, Waynesburg (Pa,) 
Frank Paris, Culver-Stockton (Mo.) 
Tim Duex, Oshkosh State (Wis.) 
Phil Nordgren, Whitewater State (Wis.) 
Jerry Smith, Spring Arbor (Mich.) 
Doug Clausen, South Dakota Northern 
Ken Mitchell, St. Cloud State (Minn.) 
Bruce Peters, Eastern Wash. State 
Thomas Wilkins, Pittsburg State (Kan.) 
Thomas Hoffman, Whitewater State(Wis.) 
Tim Hendricks, Peru State (Neb,) 
Gene Graham, Howard Payne (Tex.) 
Jeremiah Hackney, Taylor (Ind.) 
Denny Lemmon, Whitworth (Wash,) 
David Brinsko, Emporia State (Kan,) 
Gerald Hertel, Fort Hays State (Kan.) 
Gary Schmidt, Westminster (Mo.) 
Jim O'Donoghue, Peru State (Neb.) 
Evan Smith, Whitman (Wash,) 
Bruce Sheffield, Doane (Neb,) 
(First 16 men were selected to 
All-America Cross-Country Team) 
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1. FORT HAYS STATE (KAN.) (43) 
Lakin 1, Mason 4, Smith 7, 
Katz 14, Harms 17. 
2. WHITWORTH (WASH.) (117) 
Long, 11, Leonard 12, Moore 15, 
Lemmon 32, McKnight 47. 
3, PERU STATE (NEB.) (171) 
Fritz 10, Hendricks 29, 
O'Donoghue 35, Sprague 41, 
Watson 56. 
4. PITTSBURG STATE (KAN.) (175) 
Wilson 18, Powell 19, Wilkins 27, 
Normile 45, Livingston 66. 
5, HOWARD PAYNE (TEX.) (176) 
Ewing 5, Thomas 6, McKee 21, 
Graham 30, Sprinkle 114. 
6, CENTRAL MICHIGAN (196) 
Dean 8, Waddell 20, Davis 44, 
Livingston 51, Nesbitt 73. 
7. HARDING (ARK.) (213) 
Clark 9, McClish 38, Crawford 42, 
Shenfeld 60, Ellingwood 64. 
8. WHITEWATER STATE (WIS.) (243) 
Nordgren 24, Hoffman 28, Vetter 55, 
Nelson 61, Southcott 75. 
9. KEARNEY STATE (NEB.) (256) 
Mierau 43, Kinnamon 48, Moore 49 
Zavala 54, Young 62, 
10. TAYLOR (IND.) (264) 
Captain 22, Hackney 31, 
Baumgardner 52, Potter 70, 
Gygi 89. 
11. EASTERN ILLINOIS (315) 
Quinlan 16, Schneider 40, 
Weise 46, Morris 106, Murdy 107. 
12. EMPORIA STATE (KAN.) (324) 
Brinsko 33, Carnien 53, Limon 71, 
Szymanski 81, Swaim 86. 
13. CULVER-STOCKTON (MO.) (352) 
Paris 23, Prather 59, Davoli 63, 
Brown 82, Squier 125, 
14, SOUTH DAKOTA NORTHERN (354) 
Clausen 25, Brownell 58, 
Bertsch 68, Schlosser 92, 
Waterfall 111. 
15, ST. CLOUD STATE (MINN.) (386) 
Nelson 2, Mitchell 26, Lee 94, 
Clauvitz 128, Knauss 136. 
16. JAMESTOWN (N.D.) 414 
17. YANKTON (S.D.) 418 
18. HILLSDALE (MICH.) 432 
19. WINONA STATE (MINN.) 433 
20. OMAHA (NEB.) 446 
DOANE (NEB.) 446 
22. ST. AMBROSE (IOWA) 486 
I 
PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS 
1956 
r-( First Place ..............•. South Dakota State 71 
88 
94 
/ 
Second Place ............... Fort Hays State (Kan.) 
Third Place . • .........•.... Howard Payne (Texas) 
1. Ray Manion, Redlands (Calif.) 
2. Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) 
3. Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan.) 
4. Howard Meincke, Roanoke (Va.) 
5. Donald Brokseik, South Dakota State 
6. Paul Whitely, Moorhead State (Minn.) 
7. Don Shepard, Howard Payne (Texas) 
8. Carl Sucht, Fort Hays State (Kan.) 
9. Art Dunn, Emporia State (Kan.) 
10. Carl Deaton, Moorhead State (Minn.) 
11. Louis Hayes, Howard Payne (Texas) 
12. Paul Wood, Oklahoma Baptist 
13. Kenton Bishop, South Dakota State 
14. Jim Schiender, South Dakota State 
14. Bill Gallaher, San Diego State (Calif.) 
1957 
First Place .•.............. Howard Payne (Texas) 45 
Second Place •......•.••..•. South Dakota State 64 
Third Place .•..••..•....••• Oklahoma Baptist 93 
1. Don Brokseik, South Dakota State 
2. Fred Sandoval, Western Illinois 
3, Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan,) 
4. Bill Gallaher, San Diego State (Calif.) 
5, Thomas O'Riordan, Idaho State 
6. Dewey Pistulka, South Dakota State 
7. Paul Sanders, Westminster (Mo.) 
8. Willie Myers, Howard Payne (Texas) 
9, Ed Pabisak, San Diego State (Calif.) 
10, Ray Manion, Redlands (Calif,) 
11. Daniel Ryan, Western Illinois 
12, Don Shepard, Howard Payne (Texas) 
13. Louie Hayes, Howard Payne (Texas) 
14. Kenton Bishop, South Dakota State 
15. Bob Pullig, Howard Payne (Texas) 
1958 
First Place ..•..•.......•.. Emporia State (Kan.) 67 
Second Place ............... South Dakota State 73 
Third Place .....•.......... Oklahoma Baptist 77 
1, Ed Vanderheuvel, Central Michigan 
2, Thomas O'Riordan, Idaho State 
3. Paul Whitely, Emporia State (Kan,) 
4. Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
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PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS (Continued) 
1958 (Continued) 
5. Willie Myers, Howard Payne.(Texas) 
6, Richard Lotton, Fort Hays State (Kan.) 
7. Max Price, Oklahoma Baptist 
8. William Gallaher, San Diego State (Calif.) 
9. Paul Sanders, Westminster (Mo.) 
10. Gary Pierson, South Dakota State 
11. Warner Wirta, Emporia State (Kan.) 
12. Larry Snell, Kearney State (Neb.) 
13. Paul Wood, Oklahoma Baptist 
14. Dewey Pistulka, South Dakota State 
15. Paul White, Oklahoma Baptist 
1959 
First Place .•.••..•.•••.... Emporia State (Kan.) 62 
Second Place •.••••......... Kearney State (Neb.) 66 
Third Place .•..••.•..••.••• Howard Payne (Texas) 80 
1. Thomas O'Riordan, Idaho State 
2. Paul Whitely, Emporia State (Kan.) 
3. Odduar Helgeson, North Dakota State 
4. Nyal Brings, Univ. of South Dakota 
5. Warner Wirta, Emporia State (Kan.) 
6. Dean White, Doane (Neb.) 
7. John Flamer, Southern Illinois 
8. Larry Snell, Kearney State (Neb.) 
9. Gary Shubert, Kearney State (Neb.) 
10. Paul Abrahamson, Jamestown (N.D.) 
11. Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
12. Willie Myers, Howard Payne (Texas) 
13. Amo Stephens, Platteville State (Wis.) 
14. James Stoddard, South Dakota State 
15. Pat Murphy, South Dakota State 
1960 
First Place ................ Southern Illinois 37 
Second Place ............... Graceland (Iowa) 100 
Third Place ...............• Howard Payne (Texas) 102 
1. Joe Thomas, Southern Illinois 
2. Earl Detrick, Graceland (Iowa) 
3. John Flamer, Southern Illinois 
4. Odduar Helgeson, North Dakota State 
5. Frank Schweizer, Mankato State 
6. Martin Mason, Kearney State (Neb,) 
7. Dave Stern, Northern Illinois 
8. Alan Gelso, Southern Illinois 
9. Elbert Harrington, Graceland (Iowa) 
10. Dean White, Doane (Neb.) 
11. Jim Struckman, South Dakota State 
12. Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
13. Gary Coffman, Southern Illinois 
14. Don Trowbridge, Southern Illinois 
15. Glenn Petty, Howard Payne (Texas) 
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PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS (Continued) 
1961 
First Place., •.•.•..••..•.. Emporia State (Kan.) 73 
Second Place •.•.••.•.....•. Fort Hays State (Kan.) 75 
Third Place .•.•..•.....•..• Central Connecticut St. 85 
1. Jim Keefe, Central Connecticut State 
2. Phillip Lorenc, Western Illinois 
3, Dean White, Doane (Neb.) 
4. Robert Hohler, Fort Hays State (Kan.) 
5. Bill Kozar, Western Illinois 
6. Richard Woelk, Emporia State (Kan.) 
7. Leonard Chairney, Western Illinois 
8. Gary Shubert, Kearney State (Neb,) 
9. John Rose, Fort Hays State (Kan.) 
10. Ray Crothers, Central Connecticut State 
11. Greg Bigelow, Central Connecticut State 
12. John Carnien, Emporia State (Kan,) 
13. Hewitt Joiner, Delaware State 
14. Larry Heaps, William Jewell (l'io.) 
15. Don Tretheway, Western Washington State 
1962 
First Place .••.••..•..••.•• Emporia State (Kan.) 50 
Second Place .••.••..•...••. Fort Hays State (Kan.) 95 
Third Place •••...••..•..•.. Howard Payne (Texas) 115 
1. Ireland Sloan, Emporia State (Kan.) 
2. Jim Keefe, Central Connecticut State 
3. John Carnien, Emporia State (Kan.) 
4. Dean White, Doane (Neb,) 
5. Phil Lorenc, Western Illinois 
6. Gary Wilson, Oklahoma Baptist 
7. Richard Woelk, Emporia State (Kan.) 
8. Glenn Petty, Howard Payne (Texas) 
9. Tommy Sikes, Howard Payne (Texas) 
10. Don Peterson, Kearney State (Neb,) 
11, Todd Ferguson, l'iidland College (Neb.) 
12, William Grebe, Central Michigan 
13. Clarence Herpich, Emporia State (Kan.) 
14. Dennis Hinkle, Earlham College (Ind.) 
15. Lowell Smith, Fort Hays State (Kan.) 
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PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS (Continued) 
1963 
First Place •••..••••••.•••. Fort Hays State (Kan.) 53 
Second Place ••.•••.•••••••. Emporia State (Kan.) 69 
Third Place •••••••••••••.•• Howard Payne (Texas) 82 
1. John Carnien, Emporia State (Kan.) 
2. Ireland Sloan, Emporia State (Kan.) 
3. Bill Kozar, Western Illinois 
4. Donald Lakin, Fort Hays State (Kan.) 
5. Jim Ewing, Howard Payne (Texas) 
6. Bill Thomas, Howard Payne (Texas) 
7. Gerald Hertel, Fort Hays State (Kan.) 
8. Mike Mittelstadt, Illinois State 
9. Don Peterson, Kearney State (Neb.) 
10. Chris Miller, Lewis and Clark (Ore.) 
11. Tony Mifsud, Spring Arbor (Mich.) 
12. Richard Woelk, Emporia State (Kan.) 
13. Lowell Smith, Fort Hays State (Kan.) 
14. Kenneth Gould, Omaha (Neb.) 
15. Dennis Boehler, Western Illinois 
1964 
First Place ••••••••••••.••• Howard Payne (Texas) 29 
Second Place •••••••.•..••.• Fort Hays State (Kan.) 69 
Third Place ••••..•••..•.•.• Redlands (Calif.) 110 
1. John Carnien, Emporia State (Kan.) 
2. Jim Ewing, Howard Payne (Texas) 
3. Donald Lakin, Fort Hays State (Kan.) 
4. Malcolm Robinson, Southwestern Louisiana 
5. Bill Thomas, Howard Payne (Texas) 
6. Gary Larsen, Redlands (Calif.) 
7. Tommie Sikes, Howard Payne (Texas) 
8. Van Nelson, St. Cloud State (Minn.) 
9. Dennis Boehler, Western Illinois 
10. Alex McKee, Howard Payne (Texas) 
11. Jack Petty, Howard Payne (Texas) 
12. Carl Owczarzak, Wayne State (Neb.) 
13. Charlie Rose, Fort Hays State (Kan.) 
14. Roger Haines, Central Michigan 
15. Barry May, Spring Arbor (Mich.) 
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CROSS COUNTRY 
The first cross country championships for the nation's smaller colleges were 
held at the University of Omaha in November of 1956. 
The following year, 1957, saw the field increased with entries of 85 men from 
24 colleges for the 4-mile grind over the Elmwood Park Golf Course adjacent to 
Omaha University. 
The interest and work of Ernie Gorr of the University of Omaha, Who has directed 
all eight meets, and the cooperation of his institution have succeeded in making 
this a growing event on the NAIA calendar. 
The 1963 entry list totaled 103 runners from 23 schools, a record number for 
this event. 
CHAMPIONS PTSO RUNNERS-UP 
1963 Fort Hays State (Kan.) 53 Emporia State (Kan.) 
1962 Emporia State (Kan.) so Fort Hays State (Kan.) 
1961 Emporia State (Kan.) 73 Fort Hays State (Kan.) 
1960 Southern Illinois 37 Graceland (Iowa) 
1959 Emporia State (Kan.) 62 Kearney State (Neb.) 
1958 Emporia State (Kan.) 67 South Dakota State 
1957 Howard Payne (Tex.) 45 South Dakota State 
1956 South Dakota State 71 Fort Hays State (Kan.) 
INDIVIDUAL CHAMP IONS 
1963 John Carnien, Emporia State (Kan.) ••••••••• 20:23.7 
1962 Ireland Sloan, Emporia State (Kan.) ••••••• 20:22.7 
1961 Jim Keefe, Central Connecticut State •••••• 21:18.5 
1960 Joe Thomas, Southern Illinois ••••••••••••• 20:39.0 
1959 Tom O'Riordan, Idaho State •••••••••••••••• 20.SS.6 
1958 Ed VanderHeuval, Central Michigan ••••••••• 20:55.6 
1957 Don Brooksiek, South Dakota State ••••••••• 21:00.8 
1956 Ray Manion, Redlands (Calif.) ••••••••••••• 22:42.3 
CROSS COUNTRY RECORDS 
4-Miles 20 min., 22.7 sec. by Ireland Sloan, Emporia State, 1962 
Best Winning Score -- 37 Points by Southern Illinois, 1960 (Thomas, first; 
Flamer, third; Gelso, eighth; Coffman, twelfth, and 
Trowbridge, thirteenth) 
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ll \0\~0 EIGHTH ANNUAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP University of Omaha, Nebraska 
INDIVIDUAL STANDINGS 
1. John Carnien, Emporia State (Kan.) 
2. Ireland Sloan, Emporia State (Kan.) 
3. Bill Kozar, Western Illinois 
4. Donald Lakin, Fort Hays State (Kan.) 
5. Jim Ewing, Howard Payne (Texas) 
6. Bill Thomas, Howard Payne (Texas) 
7. Gerald Hertel, Fort Hays State (Kan.) 
8. Mike Mittelstadt, Illinois State 
9. Don Peterson, Kearney State (Neb.) 
10. Chris Miller, Lewis and Clark (Ore.) 
11. Tony Mifsud, Spring Arbor (Mich.) 
12. Richard Woelk, Emporia State (Kan.) 
13. Lowell Smith, Fort Hays State (Kan.) 
14. Kenneth Gould, Omaha (Neb.) 
15. Dennis Boehler, Western Illinois 
16. Sam Keck, Graceland (Iowa) 
17. Charlie Ross, Fort Hays State (Kan.) 
18. Clarence Herpich, Emporia State (Kan.) 
19. Doug Wiebe, Westmont (Calif.) 
20. Tom Sikes, Howard Payne (Texas) 
21. Jack Harms, Fort Hays State (Kan.) 
22. Tom Wiemann, Platteville State (Wis.) 
23. Barry May, Spring Arbor (Mich.) 
24. Clarence Wiedel, Kearney State (Neb.) 
25. Todd Ferguson, Midland (Neb.) 
26. Lowell Bishop, Howard Payne (Texas) 
27. Bob Hatcher, William Jewell (Mo.) 
28. Joe Twyman, Fort Hays State (Kan.) 
29. John Gunn, Earlham (Ind.) 
30. Gerald Shook, Omaha (Neb.) 
31. Bob Lawrence, Westmont (Calif.) 
32. Dwight Gillespie, Fort Hays State 
33. Leonard Chairney, Western Illinois 
34. Tom Gale, Winona State (Wis.) 
35. Nat White, Earlham (Ind.) 
36. Cliff Clark, Harding (Ark.) 
37. Larry Eddington, western Illinois 
38. Alex McKee, Howard Payne (Texas) 
39. Ron Wise, Kearney State (Neb.) 
40. James Kempen, South Dakota Northern 
41. Jack Petty, Howard Payne (Texas) 
42. Noel Montrucchio, Westmont (Calif.) 
43. Dan Moore, Kearney State (Neb.) 
44. Carroll Kinneman, Kearney State (Neb.) 
45. Dennis Hinkle, Earlham (Ind.) 
46. Ken Finney, Eastern MOntana 
47. Frank Graham, Peru State (Neb.) 
48. Kenneth Purdy, Kearney State (Neb.) 
49. Robert Finger, Emporia State (Kan.) 
50. Carl Gallegos, Doane (Neb.) 
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TEAM STANDINGS 
1. Fort Hays State (Kan.) (53) 
Lakin 4, Hertel 7, Smith 10, 
Rose 14, Harms 18. 
2. Emporia State (Kan.) (69) 
Carnien 1, Sloan 2, Woelk 9, 
Herpich 15, Finger 42. 
3. Howard Payne (Texas) (82) 
Ewing 5, Thomas 6, Sikes 17, 
~ishop 21, McKee 33. 
4. Western Illinois (122) 
Kozar 3, Boehler 12, Chairney 28, 
Eddington 32, Miller 48. 
5. Kearney State (Neb.) (139) 
Peterson 8, Wiedel 20, Wise 34, 
Moore 38, Kinneman 39. 
6. Westmont (Calif.) (175) 
Wiebe 16, Lawrence 26, 
Montrucchio 37, Poage 47, 
Miller 49. 
7. Earlham (Ind.) (188) 
Gunn 24, White 30, Hinkle 40, 
MacAlpine 44, Graham 50. 
8. Omaha (Neb.) (215) 
Gould 11, Shook 25, Rhodes 58, 
Drum 60, Giddings 61. 
9. Platteville State (Wis.) (259) 
Weimann 19, Brewer 51, Hooks 53, 
Koepke 65, Larson 71. 
10. William Jewell (Mo.) (263) 
Hatcher 22, Cooper 43, Harris 55, 
Stinson 70, Harmon 73. 
11. Graceland (Iowa) (292) 
Keck 13, Sylvester 46, 0 1Daniels 69, 
Campbell 76, Wilson 88. 
12. Harding (Ark.) (312) 
Clark 31, Baker 64, Merrill 66, 
Clark 74, Lawson 77. 
13. South Dakota Northern (333) 
Kempen 35, Glander 45, Heck 82, 
Little 84, Philbrick 87. 
14. Winona State (Minn.) (339) 
Gale 29, Wodele 67, Winona 75, 
Lietzau 79, Belongle 89. 
PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS 
1956 
First Place ••••••••••••••••• south Dakota State 71 
Second Place •••••••••••••••• Fort Hays State (Kan.) 88 
Third Place ••••••••••••••••• Howard Payne (Texas) 94 
1. Ray Manion, Redlands (Calif.) 
2. Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) 
3. Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan.) 
4. Howard Meincke, Roanoke (Va.) 
5o Donald Brokseik, South Dakota State 
6. Paul Whitely, Moorhead State (Minn.) 
7. Don Shepard, Howard Payne (Texas) 
8. Carl Sucht, Fort Hays State (Kan.) 
9. Art Dunn, Emporia State (Kan.) 
10. Carl Deaton, Moorhead State (Minn.) 
11. Louis Hayes, Howard Payne (Texas) 
12. Paul Wood, Oklahoma Baptist 
13. Kenton Bishop, South Dakota State 
14. Jim Schiender, South Dakota State 
14. Bill Gallaher, San Diego State (Calif.) 
1957 
22:42.3 
22:43 
23:10 
23:15. 
23:20 
23:27 
23:37 
23:40 
23:42 
23:45 
23:47 
23:48 
23:57 
24:03 
24:03 
First Place ••••••••••••••••• Howard Payne (Texas) 45 
Second Place •••••••••••••••• South Dakota State 64 
Third Place ••••••••••••••••• Oklahoma Baptist 93 
1. Don Brokseik, South Dakota State 
2. Fred Sandoval, Western Illinois 
3. Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan.) 
4. Bill Gallaher, San Diego State (Calif.) 
5. Thomas O'Riordan, Idaho State 
6. Dewey Pistulka, South Dakota State 
7. Paul Sanders, Westminster (Mo.) 
8. Willie Myers, Howard Payne (Texas) 
9. Ed. Pabisak, San Diego State (Calif.) 
10. Ray Manion, Redlands (Calif.) 
11. Daniel Ryan, Western Illinois 
12. Don Shepard, Howard Payne (Texas) 
13. Louie Hayes, Howard Payne (Texas) 
14. Kenton Bishop, South Dakota State 
15. Bob Pullig, Howard Payne (Texas) 
1958 
First Place ••••••••••••••••• Emporia State (Kan.) 67 
Second Place •••••••••••••••• south Dakota State 73 
Third Place ••••••••••••••••• Oklahoma Baptist 77 
1. Ed Vanderheuvel, Central Michigan 
2. Thomas O'Riordan, Idaho State 
3. Paul Whitely, Emporia State (Kan.) 
4. Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
43 
21:08 
21:10 
21:13 
21:27 
21:28 
21:40 
21:50 
22:02 
22:03 
22:07 
22:10 
22:15 
22:16 
22:25 
22:27 
20:55.6 
21:04 
21:34 
21:35 
PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS (Continued) 
1958 (Continued) 
5. Willie Myers, Howard Payne (Texas) 
6. Richard Lotton, Fort Hays State (Kan.) 
7. Max Price, Oklahoma Baptist 
8. William Gallaher, San Diego State (Calif.) 
9. Paul Sanders, Westminster (Mo.) 
10. Gary Pierson, South Dakota State 
11. Warner Wirta, Emporia State (Kan.) 
12. Larry Snell, Kearney State (Neb.) 
13. Paul Wood, Oklahoma Baptist 
14. Dewey Pistulka, South Dakota State 
15. Paul White, Oklahoma Baptist 
1959 
21:38 
21:39 
21:40 
21:41 
21:43 
21:45 
21:46 
21:47 
21:50 
21:51 
21:56 
First Place ••••••••••••••••• Emporia State (Kan.) 62 
Second Place •••••••••••••••• Nebraska State Kearney 66 
Third Place ••••••••••••••••• Howard Payne (Texas) 80 
1. Thomas 01Riordan, Idaho State 
2. Paul Whitely, Emporia State (Kan.) 
3. Odvaar Helgeson, North Dakota State 
4. NYal Brings, South Dakota University 
5. Warner Wirta, Emporia State (Kan.) 
6. Dean White, Doane (Neb.) 
7. John Flamer, Southern Illinois University 
8. Larry Snell, Kearney State (Neb.) 
9. Gary Shubert, Kearney State (Neb.) 
10. Paul Abrahamson, Jamestown (North Dakota) 
11. Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
12. Willie Myers, Howard Payne (Texas) 
13. Amo Stephens, Wisconsin State 
14. James Stoddard, South Dakota State 
15. Pat Murphy, South Dakota State 
1960 
First Place ••••••••••••••••• southern Illinois 37 
Second Place •••••••••••••••• Graceland (Iowa) 100 
Third Place ••••••••••••••••• Howard Payne (Texas) 102 
1. Joe Thomas, Southern Illinois 
2. Earl Detrick, Graceland (Iowa) 
3. John Flamer, Southern Illinois 
4. Odvaar Helgeson, North Dakota State 
5. Frank Schweizer, Mankato State 
6. Martin Mason, Kearney State (Neb.) 
7. Dave Stern, Northern Illinois 
8. Alan Gelso, Southern Illinois 
9. Elbert Harrington, Graceland (Iowa) 
10. Dean White, Doane (Neb.) 
11. Jim Struckman, South Dakota State 
12. Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
13. Gary Coffman, Southern Illinois 
14. Don Trowbridge, Southern Illinois 
15. Glenn Petty, Howard Payne (Texas) 
44 
20:55.6 
21:21 
21:25 
21:35 
21:38 
21:51 
21:52 
21:54 
21:55 
22:06 
22:08 
22:11 
22:15 
22:21 
20:39 
20:55 
21:03 
21:06 
21:07 
21:11 
21:17 
21:18 
21:19 
21:23 
21:33 
21:35 
21:36 
21:37 
21:40 
PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS (Continued) 
1961 
First Place ••••••••••••••••• Emporia State (Kan.) 73 
Second Place •••••••••••••••• Fort Hays State (Kan.) 75 
Third Place ••••••••••••••••• Central Connecticut St. 85 
Third Place ••••••••••••••••• Western Illinois 85 
1. Jim Keefe, Central Connecticut State 
2. Phillip Lorenc, Western Illinois 
3. Dean White, Doane (Neb.} 
4. Robert MOhler, Fort Hays State (Kan.} 
5. Bill Kozar, Western Illinois 
6. Richard Woelk, Emporia State (Kan.) 
7. Leonard Chairney, Western Illinois 
8. Gary Shubert, Kearney State (Neb.) 
9. John Rose, Fort Hays State (Kan.) 
10. Ray Crothers, Central Connecticut State 
11. Greg Bigelow, Central Connecticut State 
12. John Carnien, Emporia State (Kan.) 
13. Hewitt Joiner, Delaware State 
14. Larry Heaps, William Jewell (MO.) 
15. Don Tretheway, Western Washington 
1962 
21:18.5 
21:23.1 
21:31 
21:38 
21:39 
21:44 
21:46 
21:48 
22:00 
22:04 
22:06 
22:08 
22:10 
22:10 
22:14 
First Place ••••••••••••••••• Emporia State (Kan.) 50 
Second Placeo•••••••••••••••Fort Hays State (Kan.) 95 
Third Place ••••••••••••••••• Howard Payne (Texas) 115 
1. Ireland Sloan, Emporia State (Kan.) 
2. Jim Keefe, Central Connecticut State 
3. John Carnien, Emporia State (Kan.) 
4. Dean White, Doane (Neb.} 
5. Phil Lorenc, Western Illinois 
6. Gary Wilson, Oklahoma Baptist 
7. Richard Woelk, Emporia State (Kan.) 
8. Glenn Petty, Howard Payne (Texas) 
9. Tommy Sikes, Howard Payne (Texas) 
10. Don Peterson, Kearney State (Neb.) 
11. Todd Ferguson, Midland College (Neb.) 
12. William Grebe, Central Michigan 
13. Clarence Herpich, Emporia State (Kan.) 
14. Dennis Hinkle, Earlham College (Ind.) 
15. Lowell smith, Fort Hays State (Kan.) 
45 
20:22.7 
20:40 
20:46 
20:59 
21:01 
21:15 
21:19 
21:22 
21:24 
22:28 
21:35 
21:36 
21:39 
21:43 
21:51 
CROSS COUNTRY 
~ The first cross country championships for the nation's smaller colleges were 
held at the University of Omaha in November of 1956. 
L 
The following year, 1957, saw the field increased with entries of 85 men from 
24 colleges for the 4~mile grind over the Elmwood Park Golf Course adjacent to 
Omaha University. 
The interest and work of Ernie Gorr of Omaha, who has directed all seven meets, 
and the cooperation of his institution have succeeded in making this a growing 
event on the NAIA calendar. 
The 1962 entry list totaled 99 harriers from , 21 schools, a record number for 
this event. 
CHAMPIONS PTS. RUNNERS-UP 
1962 Emporia (Kan.) State 50 Fort Hays (Kan.) State 
1961 Emporia (Kan.) State 73 Fort Hays (Kan.) State 
1960 Southern Illinois 37 Graceland (Iowa) 
1959 Emporia (Kan.) State 62 Kearney (Neb.) State 
1958 Emporia (Kan.) State 67 South Dakota State 
1957 Howard Payne (Tex.) 45 South Dakota State 
1956 South Dakota State· 71 Fort Hays (Kan.) State 
INDIVIDUAL CHAMPIONS 
1962 Ireland Sloan, Emporia State ••••••••••• 20:22.7 
1961 Jim Keefe, Central Connecticut State ••• 21:18.5 
1960 Joe Thomas, Southern Illinois •••••••••• 20:39.0 
1959 Tom O'Riordan, Idaho State ••••••••••••• 20:55.6 
1958 Ed VanderHeuval, Central Michigan •••••• 20:55.6 
1957 Don Brooksiek, South Dakota State •••••• 21:00.8 
1956 Ray Manion, Redlands (Calif.) •••••••••• 22:42.3 
CROSS COUNTRY RECORDS 
4-Miles -- 20 min., 22.7 sec. by Ireland Sloan, Emporia State, 1962 
Best Winning Score -- 37 Points by Southern Illinois, 1960 (Thomas, first; 
Flamer, third; Gelso, eighth; Coffman, twelfth; and 
Trowbridge, thirteenth) 
33 
SEVENTH ANNUAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
University of Omaha, Nebraska 
INDIVIDUAL STANDINGS 
1. Ireland Sloan, Emporia State, 20:22.7 
2. Jim Keefe, Central Conn. State, 20:40 
3. John Carnien, Emporia State, 20:46 
4. Dean White, Doane, 20:59 
5. Phil Lorenc, Western Illinois, 21:01 
6. Gary Wilson, Oklahoma Baptist, 21:15 
7. Richard Woelk, Emporia State, 21:19 
8. Glenn Petty, Howard Payne, 21:22 
9. Tommy Sikes, Howard Payne, 21:24 
10. Don Peterson, Kearney State, 21:28 
11. Todd Ferguson, Midland, 21:35 
12. William Grebe, Central Michigan, 21:36 
13. Clarence Herpich, Emporia State, 21:39 
14. Dennis Hinkle, Earlham, 21:43 
15. Lowell Smith, Fort Hays State, 21:51 
16. Gerald Hertel, Fort Hays State, 21:53 
17. Don Brown, Seattle Pacific, 21:54 
18. James Quinlan, Eastern Illinois, 21:57 
19. Terry Ramberg, Lewis and Clark, 21:58 
20. Frank Santiago, Howard Payne, 21:59 
21. Jim Ross, Seattle Pacific, 22:00 
22. Earl Powell, Oklahoma Baptist, 22:04 
23. Len Chairney, 0estern Illinois, 22:05 
24. Tom Wiemann, Platteville State, 22:06 
25. Charlie Rose, Fort Hays State, 22:07 
26. Donald McMorris, Eastern Illinois, 22:08 
27. Donald Lakin, Fort Hays State, 22:09 
28. Jim Scherzberg, Kearney State, 22:13 
29. Chris Miller, Lewis and Clark, 22:15 
30. Marvin Honn, Eastern Illinois, 22:16 
31. Ron Wise, Kearney State, 22:19 
32. Jerry Reich, Pepperdine, 22:20 
33. Clarence Katz, Fort Hays State, 22:27 
34. Martin Morford, Pittsburg State, 22:28 
35. John Gunn, Earlham, 22:31 
36. Darrel Morton, Hillsdale, 22:32 
37. Larry Pontinen, Winona State, 22:33 
38. Dick Zink, Earlham, 22:34 
39. Jim Wolstenholm, Kearney State, 22:35 
40. Jim McCann, Emporia State, 22:37 
~1. Larry Wahl, Seattle Pacific, 22:44 
t2. Lowell Bishop, Howard Payne, 22:45 
~~. Dave Miller, Western Illinois, 22:45 
~4. John Rose, Fort Hays State, 22:46 
t5. James Cunningham, Eastern Illinois, 22:46 
16. Charles McClain, Eastern Illinois, 22:47 
t7. Mike Popkins, Western Illinois, 22:47 
t8. Clarence Wiedel, Kearney State, 22:48 
t9. Gary Macklin, Platteville State, 22:48 
50. Mel Pfannenstiel, Fort Hays State, 22:54 
34 
TEAM STANDINGS 
1. EMPORIA (KAN.) STATE - (50) 
Sloan 1, Carnien 2, Woelk 5, 
Herpich 9, McCann 33 
2. FORT HAYS (KAN.) STATE- (95) 
Smith 11, Hertel 12, c. Rose 21, 
Lakin 23, Katz 28 
3. H~~ARD PAYNE (TEX.) - (115) 
G. Petty 6, SikeR 7, Santiago 16, 
Bishop 35, J. Petty 51 
4. KEARNEY (NEll.) STATE - (132) 
Peterson 8, Scherzberg 24, Wise 27, 
Wolstenholm 32, Wiedel 41 
5. EASTERN ILLINOIS - (139) 
Quinlan 14, McMorris 22, Honn 26, 
Cunningham 38, McClain 39 
6. WESTERN ILLINOIS - (176) 
Lorenc 3, Chairney 19, Miller 36, 
Popkins 40, Cherrington 78 
7. SEATTLE PACIFIC (WASH.) - (188) 
Brown 13, Ross 17, Wahl 34, 
O'Brien 52, Marston 72 
8. EARLHAM (IND.) - (206) 
Hinkle 10, Gonn 29, Zink 31, 
Graham 65, Davis 71 
9. OKlAHOMA BAPTIST - (208) 
Wilson 4, Powl'll 18, Bowden 56, 
McGavern 60, Curren 70 
10. PlATTEVILLE (\'liS.) STATE- (215) 
Wiemann 20, Macklin 42, Hooks 44, 
Riehl 50, Henquinet 59 
11. LEWIS AND CLARK (ORE.) - <237) 
Ramberg 15, Miller 25, Ludwick 55, 
Buell 62, Hill 80 
12. GL~SSBORO (N.J.) STATE- (270) 
Suczewski 46, Lyons 49, Callaghan 54, 
Swanson 58, Lang 63 
13. HILLSDALE (MICH.) - (275) 
Morton 30, Dallavo 45, Adams 64, 
Jordan 67, Schiffler 69 
PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS 
1956 
First Place .•.•••••••.••• South Dakota State 71 
Second Place ••••••••••••• Fort Hays State (Kan.) 88 
Third Place •••••••••••••• Howard Payne (Texas) 94 
1. Ray Manion, Redlands (Calif.) 
2. Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) 
3. Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan.) 
4. Howard Meincke, Roanoke (Va.) 
5. Donald Brokseik, South Dakota State 
6. Paul Whitely, Moorhead State (Minn.) 
7. Don Shepard, Howard Payne (Texas) 
8. Carl Sucht, Fort Hays State (Kan.) 
9. Art Dunn, Emporia State (Kan.) 
10. Carl Deaton, Moorhead State (Minn.) 
11. Louis Hayes, Howard Payne (Texas) 
12. Paul Wood, Oklahoma Baptist 
13. Kenton Bishop, South Dakota State 
14. Jim Schiender, South Dakota State 
14. Bill Gallaher, San Diego State (Calif.) 
1957 
First Place .•••••••..•••• Howard Payne (Texas) 45 
Second Place ••••••••••.•• South Dakota State 64 
Third Place •••••••••••••• Oklahoma Baptist 93 
1. Don Brokseik, South Dakota State 
2. Fred Sandoval, Western Illinois 
3. Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan.) 
4. Bill Gallaher, San Diego State (Calif.) 
5. Thomas O'Riordan, Idaho State 
6. Dewey Pistulka, South Dakota State 
7. Paul Sanders, Westminster (Mo.) 
8. Willie Myers, Howard Payne (Texas) 
9. Ed Pabisak, San Diego State (Calif.) 
10. Ray Manion, Redlands (Calif.) 
11. Daniel Ryan, Western Illinois 
12. Don Shepard, Howard Payne (Texas) 
13. Louie Hayes, Howard Payne (Texas) 
14. Kenton Bishop, South Dakota State 
15. Bob Pullig, Howard Payne (Texas) 
1958 
1. 
2. 
3. 
4. 
First Place •••••••.•.•... Emporia State (Kan.) 67 
Second Place .•••..•••.••• South Dakota State 73 
Third Place .••••••••••..• Oklahoma Baptist 77 
Ed Vanderheuvel, Central Michigan 
Thomas O'Riordan, Idaho State 
Paul Whitely, Emporia State (Kan.) 
Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
47 
22:42.3 
22:43 
23:10 
23:15 
23:20 
23:27 
23:37 
23:40 
23:42 
23:45 
23:47 
23:48 
23:57 
24:03 
24:03 
21:08 
21:10 
21:13 
21:27 
21:28 
21:40 
21:50 
22:02 
22:03 
22:07 
22:10 
22:15 
22:16 
22:25 
22:27 
20:55.6 
21:04 
21:34 
21:35 
PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS (Continued) 
1958 (Continued) 
5, Willie Myers, Howard Payne (Texas) 
6. Richard Lotton, Fort Hays State (Kan.) 
7. Max Price, Oklahoma Baptist 
8. William Gallaher, San Diego State (Cali£.) 
9, Paul Sanders, westminster (Mo.) 
10. Gary Pierson, South Dakota State 
11. Warner Wirta, Emporia State (Kan.) 
12. Larry Snell, Kearney State (Neb.) 
13. Paul Wood, Oklahoma Baptist 
14. Dewey Pistulka, South Dakota State 
15. Paul White, Oklahoma Baptist 
1959 
First Place •••••••••••••• Emporia State (Kan.) 62 
Second Place ••••••••••••• Kearney State (Neb.) 66 
Third Place •••••••••••••• Howard Payne (Texas) 80 
1. Thomas 0 1Riordan, Idaho State 
2. Paul Whitely, Emporia State (Kan.) 
3. Odduar Helgeson, North Dakota State 
4. Nyal Brings, South Dakota University 
5. Warner Wirta, Emporia State (Kan.) 
6. Dean White, Doane (Neb.) 
7. John Flamer, Southern Illinois 
8. Larry Snell, Kearney State (Neb.) 
9. Gary Shubert, Kearney State (Neb,) 
10. Paul Abrahamson, Jamestown (N.D.) 
11. Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
12. Willie MYers, Howard Payne (Texas) 
13. Amo Stephens, Platteville State (Wis.) 
14. James Stoddard, South Dakota State 
15. Pat MUrphy, South Dakota State 
1960 
First Place •.••••••••.••• Southern Illinois 37 
Second Place •••••.••••••. Graceland (Iowa) 100 
Third Place ••.••••••••.•• Howard Payne (Texas) 102 
1. Joe Thomas, Southern Illinois 
2. Earl Detrick, Graceland (Iowa) 
3. John Flamer, Southern Illinois 
4. Odduar Helgeson, North Dakota State 
5. Frank Schweizer, Mankato State · 
6. Martin Mason, Kearney State (Neb.) 
7. Dave Stern, Northern Illinois 
8. Alan Gelso, Southern Illinois 
9. Elbert Harrington, Graceland (Iowa) 
10. Dean White, Doane (Neb.) 
11. Jim Struckman, South Dakota State 
12. Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
13. Gary Coffman, Southern Illinois 
14. Don Trowbridge, Southern Illinois 
15. Glenn Petty, Howard Payne (Texas) 
48 
21:38 
21:39 
21:40 
21:41 
21:43 
21:45 
21:46 
21:47 
21:50. 
21:51 
21:56 
20:55.6 
21:21 
21:25 
21:35 
21:38 
21:51 
21:52 
21:54 
21:55 
22:06 
22:08 
22:11 
22:12 
22:15 
22:21 
20:39 
20:55 
21:03 
21:06 
21:07 
21:11 
21:17 
21:18 
21:19 
21:23 
21:33 
21:35 
21:36 
21:37 
21:40 
'-· 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8, 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS (Continued) 
1961 
First Place .•••• ~ •.•...•• Emporia State · (Kan.) 73 
Second Place ..•.••.•..... Fort Hays State (Kan.) 75 
Third Place .•.••••...••.• Central Connecticut St. 85 
Jim Keefe, Central Connecticut State 
Phillip Lorenc, Western Illinois 
Dean White, Doane (Neb.) 
Robert Mohler, Fort Hays State (Kan.) 
Bill Kozar, Western Illinois 
Richard Woelk, Emporia State (Kan.) 
Leonard Chairney, Western Illinois 
Gary Shubert, Kearney State (Neb.) 
John Rose, Fort Hays State (Kan.) 
Ray Crothers, Central Connecticut State 
Greg Bigelow, Central Connecticut State 
John Carnien, Emporia State (Kan.) 
Hewitt Joiner, Delaware State 
Larry Heaps, William Jewell (Mo.) 
Don Tretheway, Western Washington 
1962 
First Place ••••••••••.••• Emporia State (Kan.) 50 
Second Place ••••••••••••• Fort Hays State (Kan.) 95 
Third Place •.•••••.••.••• Howard Payne (Texas) 115 
Ireland Sloan, Emporia State (Kan,) 
Jim Keefe, Central Connecticut State 
John Carnien, Emporia State (Kan,) 
Dean White, Doane (Neb.) 
Phil Lorenc, Western Illinois 
Gary Wilson, Oklahoma Baptist 
Richard Woelk, Emporia State (Kan.) 
Glenn Petty, Howard Payne (Texas) 
Tormny Sikes, Howard Payne (Texas) 
Don Peterson, Kearney State (Neb.) 
Todd Ferguson, Midland College (Neb.) 
William Grebe, Central Michigan 
Clarence Herpich, Emporia State (Kan.) 
Dennis Hinkle, Earlham College (Ind.) 
Lowell Smith, Fort Hays State (Kan.) 
49 
21:18.5 
21:23.1 
21:31 
21:38 
21:39 
21:44 
21:46 
21:48 
22:00 
22:04 
22:06 
22:08 
22:10 
22:10 
22:14 
20:22.7 
20:40 
20:46 
20:59 
21:01 
21:15 
21:19 
21:22 
21:24 
22:28 
21:35 
21:36 
21:39 
21:43 
21:51 
PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS (Contirn.ted) 
1963 
First Place •••••••••••••• Fort Hays State (Kan.) 53 
Second Place ••••••••.•••• Emporia State (Kan.) 69 
Third Place •••••••••••••• Howard Payne (Texas) 82 
1. John Camien, Emporia State (Kan.) 
2. Ireland Sloan, Emporia State (Kan.) 
3. Bill Kozar, Western Illinois 
4. Donald Lakin, Fort Hays State (Kan.) 
5. Jim Ewing, Howard Payne (Texas) 
6. Bill Thomas, Howard Payne (Texas) 
7. Gerald Hertel, Fort Hays State (Kan.) 
8. Mike Mittelstadt, Illinois State 
9. Don Peterson, Kearney State (Neb.) 
10. Chris Miller, Lewis and Clark (Ore.) 
11. Tony Mifsud, Spring Arbor (Mich.) 
12. Richard Woelk, Emporia State (Kan.) 
13. Lo-well Smith, Fort Hays State (Kan.) 
14. Kenneth Gould, Omaha (Neb.) 
15. Dennis Boehler, Western Illinois 
50 
20:23.7 
20:31 
20:51 
20:59 
21:07 
21:21 
21:25 
21:28 
21:35 
21:37 
21:40 
21:41 
21:46 
21:48 
21:52 
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CROSS COUNTRY 
The first cross country championships for the nation's smaller colleges were 
held at the University of Omaha. in Nove~ber of 1956. 
The following year, 1957, saw the field increased with entries of 85 men from 
24 colleges for the 4-mile grind over the Elmwood Park Golf Course adjacent 
to Omaha University. 
The interest and work of Ernie Gorr of the University of Omaha, who has directed 
all nine meets, and the cooperation of his institution have succeeded in making 
this a growing event on the NAIA calendar. 
The 1964 entry list totaled a record 141 runners with 31 schools represented, 
20 of which entered full teams. 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
CHAMPIONS PTS. RUNNERS-UP 
Howard Payne (Texas) 29 Fort Hays State (Kan.) 
Fort Hays State (Kan.) 53 Emporia State (Kan.) 
Emporia State (Kan.) 50 Fort Hays State (Kan.) 
Emporia State (Kan.) 73 Fort Hays State (Kan.) 
Southern Illinois 37 Graceland (Iowa) 
Emporia State (Kan,) 62 Kearney State (Neb.) 
Emporia State (Kan.) 67 South Dakota State 
Howard Payne (Tex.) 45 South Dakota State 
South Dakota State 71 Fort Hays State (Kan.) 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
INDIVIDUAL CHAMPIONS 
John Carnien, Emporia State (Kan,) .......•. 20:25,8 
John Carnien, Emporia State (Kan.) .....•..• 20:23.7 
Ireland Sloan, Emporia State (Ka~.) ....... 20:22.7 
Jim Keefe, Central Connecticut State ...... 21:18.5 
Joe Thomas, Southern Illinois ...........•. 20:39.0 
Tom O'Riordan, Idaho State .•...........••. 20:55.6 
Ed VanderHeuval, Central Michigan ......... 20:55.6 
Don Brooksiek, South Dakota State .....•... 21:00.8 
Ray Manion, Redlands (Calif.) .• · ••..•...•.• 22:42.3 
CROSS COON'IRY RECORDS 
4-Miles .•••• ,,,, •.••• , •.•. ,20 min,, 22,7 sec. by Ireland Sloan, 
Emporia State (Kan.), 1962 
Best Winning Score ••••••••• 29 Points by Howard Payne (Tex.), 1964, 
Jim Ewing (2); Bill Thomas (4); Tommie 
Sikes (6); Alex McKee (8), and Jack 
Petty (9). 
45 
PTS. 
69 
69 
95 
75 
100 
66 
73 
64 
88 
POS. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7. 
8. 
9. 
10, 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23, 
24. 
25, 
26, 
27. 
28. 
29, 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36, 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
NINTH ANNUAL CROSS COUN'JRY CHAMPIONSHJI> 
University of Omah~ . _., 
Omaha, Nebraskcl" ' ___ .-. --, 
INDIVIDUAL STANDINGS 
NAME SCHOOL 
John Carnien, Emporia State (Kan.) 
Jim Ewing, Howard Payne (Texas) 
Donald Lakin, Fort Hays State (Kan.) 
Malcolm Robinson, Southwest Louisiana 
Bill Thomas, Howard Payne (Texas) 
Gary Larsen, Redlands (Calif.) 
Tommie Sikes, Howard Payne (Texas) 
Van Nelson, St. Cloud State (Minn.) 
Dennis Boehler, Western Illinois 
Alex McKee, Howard Payne (Texas) 
Jack Petty, Howard Payne (Texas) 
Carl Owczarzak, Wayne State (Neb,) 
Charlie Rose, Fort Hays State (Kan.) 
Roger Haines, Central Michigan 
Barry May, Spring Arbor (Mich.) 
Clarence Herpich,Emporia State(Kan.) 
John Gunn, Earlham (Ind.) 
Clarence Katz,Fort Hays State(Kan.) 
John McCray, Southern Oregon 
Jerry Smith, Spring Arbor (Mich.) 
Phillip Nordgen, Whitewater State (Wis.) 
Dennis Kennedy, Redlands (Calif.) 
Gerald Hertel,Fort Hays State (Kan.) 
Norm Oyler, Southern Oregon 
Rich Goyette, Redlands (Calif.) 
Ed Davis, Central Michigan 
A. D. Benson, Wayne State (Neb,) 
Tom Gale, Winona State (Minn.) 
Steve Gosnell, Central Michigan 
Lowell Smith,Fort Hays State (Kan.) 
Jerry Arndt, Southern Oregon 
Richard Knapp, Spring Arbor (Mich.) 
Robert Finger, Emporia State (Kan.) 
Todd Ferguson, Midland (Neb.) 
Larry Eddington, Western Illinois 
Jim Livingston, Central Michigan 
Don Vining, Roberts Wesleyan (N.Y.) 
Gerald Teal, Roberts Wesleyan (N.Y.) 
Robert Carnien, Emporia State (Kan.) 
Gordon McAlpine, Earlham (Ind.) 
Earl Christian, Redlands (Calif.) 
Gene Graham, Howard Payne (Texas) 
Steve Wyper, Redlands (Calif.) 
Gerald Shook, Omaha (Neb,) 
Cecil Johnson,Fort Hays State (Kan.) 
Ken Katzer, Wayne State (Neb.) 
Larry O'Heren, Hillsdale (Mich.) 
Mike Waddell, Central Michigan 
Louie Fritz, Peru State (Neb,) 
Allan Wruck, Southern Oregon 
TIME 
20:25.8 
20:30 
20:36 
20:50 
21:02 
21:05 
21:08 
21:09 
21:.17 
21:18 
21:19 
21:22 
21:23 
21:23 
21:24 
21:24 
21:28 
21:31 
21:32 
21:33 
21:35 
21:37 
21:38 
21:45 
21:46 
21:47 
21:48 
21:49 
21:49 
21:50 
21:52 
21:53 
21:53 
21:54 
21:55 
21:56 
21:59 
21:59 
21:59 
22:03 
22:05 
22:05 
22:07 
22:07 
22:09 
22:10 
22:12 
22:14 
22:15 
22:15 
46 
1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13, 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
TEAM STANDINGS 
Howard Payne (Texas) (29) 
Ewing 2, Thomas 4, Sikes 6, 
McKee 8, Petty 9. 
Fort Hays State (Kan.) (69) 
Lakin 3, Rose 10, Katz 14, 
Hertel 18, Smith 24. 
Redlands (Calif.) (110) 
Larsen 5, Kennedy 17, 
Goyette 20, Christian 33, 
Wyper 35. 
Central Michigan (122) 
Haines 11, Davis 21, Gosnell 
23, Livingston 28, Waddell 39. 
Emporia State (Kan.) (134) 
J. Carnien 1, Herpich 12, 
Finger 26, R. Carnien 31, 
Swaim 64. 
Southern Oregon (148) 
McCray 15, Oyler 19, Arndt 25, 
Wruck 41, Holt 48. 
Earlham (Ind.) (220) \ 
Gunn 13, McAlpine 32, Graham /( 
52, Irwin 61, Swift 62. 
Western Illinois (239) 
Boehler 7, Eddington 27, 
Miller 50, Perry 76, Maple 79. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) (239) 
Binine 29, Teal 30, Allenson 51, 
Schwedt 63, Young 66. 
Winona State (Wis.) (279) 
Gale 22, Rahman 46, Barnard 49, 
Hasleit 77, Anderson 85. 
Harding (Ark.) (289). 
Hillsdale (Mich.) (306). 
Peru State (Neb,) (324). 
Whitewater State (Wis.) (333). 
Kearney State (Neb.) (343). 
Omaha (Neb.) (393). 
Graceland (Iowa) (444). 
Doane (Neb.) (452). 
South Dakota Northern (509). 
N. A. I. A. DISTRICT CROSS COUNTRY SCORE SHEEr 
Date: ~Y, (~ ~(._ 6 ~ ~ Time: /1 /1/Y Distance: 4, 5 """l~..i 
~.-1 :/,2 
7o ~«,j ~"""'c!.-fj 50~ 
, 8. 3\~ t\w~ a ~~ 
_:'. -· ·:,_.:. 9 ~ Bob J..~d.-!Nw\ 1 wv. 
"-
1 
10. ~ ~\+ ..J <So·c.. 
c -~- 11o loM ff04~Sd'lt) :;. e_ -· 
12. ~'~ ~~e.\cl > s~ 
13 • P_# 'f!\'f\N\S~n~1 WU 
14• k>a"' · ·W,\h~~l (JC£ 
1s~  Bw.o..t.·, 1 c. 
16. ~ H6J~,) ~ 
17. "bo~ &~~' O~E 
18. t1nl s~\~~~) Psc.. 
19• Hik..e. ueJ,Jen, J r?Se 
20 .. Lo~~ 1 ~'-'· - l-C.. 
21 • Bill ~rn~ ~u 
22• .J 6hr" t36 "'d , oct:. 
23• BtJb lMtAj~J -=ps-c · 
24 • l);wl. Shill~; 1£!. 
~tuA1 Or~ 1 ~c€ 
~/:#tj 
~I :s-.s 
. ~). !tJS . 
~,. J, 1/ 
;;J :13 
~;IS 
~~ ~ 17 
~a.: 19 
Course Record: 
TE_A!1 ·· ~ 
26. U~ tveASrn \ WU 21./-!37 
27~ -  G«.V\N}) 1 P.S.~ ~s·. o.'f. ,,. . . · . 
28.------
29.------
30 .. --------
·~· · ..... 
~'1 OTI FINtSUb:@S. ---
~~ .v~~el.~ 
)( f3ill He.~~ 
')Jt ~t.k. SbtfoY'd 
35. -------- ·· -
~:J:"'S 
:2 .~!·33 
~~ ~ 3.1 
(iS: 
.(~3 
_. (37 
___ .. _ .. ,,.:- ··· 
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,:}~! 35 
37~ 
:1'- : 3'1 
. 38. 
J 'J llf"3 
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~'3! 30 43. f#,//~11:~ 70 ~ 
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.). J./ I ()_, 
47., 
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